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ADM.I REUNION COMMISSION DU 13.11.1979 
1 L--; ~"~~~~~0~E NR:m~~~s Q~~~~ ~u1~~~s":ER A 16.oo HEuREs LA s.A.\ !\ 
1. PARLEMENT a LA COMMISSION A EXAMINE SUR RAPPORT DU VtCE- o 
--------- PRESIDENT NATALI LES MODALITES DE SA PARTCIPA- ~ 
TlON AUX TRAVAUX DE LA PRESENTE SESSION, AINSI QUE LES RESULTATS ~ 
DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES. N 
2. CONSEIL : LE CABINET DU VICE-PRESIDENT GUNDELACH A FAIT 
------- LE POINT DE LA SITUATION AU CONSEIL AGRICOLE EN 
COURS. LA COMMISSION A FAIT EGALEMENT LE PQjNT DE LA PREPARA-
TION DES CONSEILS ECOFIN DU 19/11 ET AFF. ETRANG. DU 20. 
3. FONDS COMMUN : L'EXAMEN DE CE POINT ETAIT REPORTE A LA 
------------ SEMAINE PROCHAINE. 
4. TELEMATIQUE 1 LA COMMISSION A APPROUVE EN PREMIERE LECTURE UNE 
----------- COMMUNICATION PRESENTEE PAR M. DAVIGNON CONCERNANT 
LASSOCIETE EUROPEENNE FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION. JE VOUS RAPELLE QUE CE POINT FERA l'OBJET 
D'uNE COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL EUROPEEN 
COMMUNICATION QUI SERA ACCOMPAGNEE D'UN DOCUMENT DE REFERENCE, 
C'EST A PARTIR DE LA COMMUNICATION APPROUVEE HIER SOIR QUE SERA 
DONC FINALISEE DANS LES PROCHAINS JOURS LE DOCUMENT DE REFERENCE 
SUR L'INFORMATIQUE. 
JE VOUS RAPPELLE EGALEMENT QUE CE DEVELOPPEMENT DU THEME 
TELEMATIQUE AVAIT ETE AMORCE LORS DU CONSEIL EURPEEN DE STRAS-
BOURG PUISQUE LA CONTRIBUTION DE LA COMMISSION SUR LES PERS-
PECTIVES 1990 COMPORTAIT DEJA UN DEVELOPPEMENT SUR L'IMPORTANCE 
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JE VOUS RAPPELLE ENFIN QUE M. DAVIGNON A EU L'OCCASSION DE SOULIGNER ~ 
RECEMMENT ENCORE A PARIS L'IMPORTANCE MAJEURE DE CE SECTEUR. t 
(SON DISCOURS DE PARIS VOUS A ETE ENVOYE.) g 
ENFIN, LA COMMISSION A ENTENDU UN BREF RAPPORT DE M. CHEYSSON, 
SUR SES VOYAGES EN JORDANIE ET AU LIBAN ET DE M. NATALI SUR 
L'ETAT DES NEGOCIATIONS DE L'ELARGISSEMENT. 
TRAVAUX DU PARLEMENT 1 
......... ----~~-..-:----~--
COMME VOUS LE SAVEZ (VOIR BIO (79) 369) LE PARLEMENT A DECIDE DE 
REPORTER AU MOIS DE DECEMBRE L'EXAMEN DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE NO ~~ 
3 POUR 1979. ET DE NOMBREUX JOURNALISTES SE DEMANDENT QUELLE EST ~ 
LA SITUATION ET SI LA COMMUNAUTE SE TROUVE A COURT DE CREDITS D'ICI ~ 
A LA FIN DE L'ANNEE. ~ 
' 
-----==-~--------------- --~----- -




JE VOUS PRIE DE RAPPELLER QU'IL S'AGIT D'UNE PROCEDURE BUDGETAIRE f 
CLASSIQUE, QUE CERTAINS POSTES VONT EXIGER TRES PROCHAINEMENT ~ 
UNE ALIMENTATION (NOTAMMENT BIEN ENTENDU LE FIOGA, SECTION GARANTIE) ~ 
MAIS QU'IL N'Y A ABSOLUMENT PAS LIEU DE CRAINDRE UNE INTERRUPTION r. 
DESPAIEMENTS, DANS LE CADRE D'UNE BONNE GESTION DU BUDGET COMMUNAU- ~ 
TAIRE LA COMMISSION AVAIT NEANMOit'S LANCE EN TEMPS UTILE LA PROCEDURE ~ 
BUDGETAIRE CONCERNANT LE 3E BUDGET SU,PLEMENTAIEE 79, VOUS ~ 
POUVEZ SOULIGNER QU'IL NE SE POSE PAS DE PROBLEME AU NIVEAU ~ 
DES PAIEMENTS-ENTRE AUJOURD'HUI ET LA FIN DE L'ANNEE MAIS QUE CES ~ 
CREDITS DEVRONT ETRE COUVERTS AVANT LE 31 DECEMBRE PAR LE ~ 
3E BUDGET SUPPL. EN COURS DE PROCEDURE. 8 
AM IT 1 ES, 
M. SANT ARELL 1. 
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